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Considerations biologiques qu'appelle le projet 1 (etudes descriptives1 
presentees par 
M J.P.Troadec et Professeur G,Hempel 
k En ce qui concerne la recherche sur les ressources en poissons existant dans 
la zone CINEGA, le projet CIKECA constituera le cadre ideal pour procéder 
'a des etudes sur l'estimation des ressources (en valeur absolue et relative) 
et sur leurs variations dans l'espace et le temps. 
qui permettraient d'am6liorer notablement nos connaissances à ce sujet 
seraient les suivantes: 
Les principales etudes 
- 
- 6tudes dkafs et de larves liees aux Qtudes sur la 
etudes d'&ho-sondage en particulier celles gui visent 'a 
obtenir des estimations absolues; 
f6conditQ; 
à cat4 de ces etudes, on doit noter que des donn6esmnt 
d6jà recueillies sur les activités de certaines flottes de 
@che en termes de capture par unite d'effort de p8che 
suivant un quadrillage assez serre (quelques jours, carres 
d'un demi degr6 ou d'un deve). 
Qgalement 'a obtenir des estimations precieuses sur 
l'abondance relative des stocks. 
- 
Ces donnees aideraient 
Outre qu'elles presentent un grand intérêt pour lpexploitation des res- 
sources en poissons (inventaire et nature des ressources, variation dans 
le temps et l'espace de leur distribution), de telles études, en 
fournissant des estimations de la production tertiaire, s'avèreraient 
d'une grande valeur pour l'analyse des processus d'ensemble du phénomène 
de l'upwelling, tout au long des différents maillons de la chaine ali- 
mentaire. 
Avec la dérive du plancton et les migrations de poissons et de céphalo- 
podes, les produits des zones cbti'eres d'upwelling sont entrainés vers 
le large. On ne sait encore pas si ce mouvement a, au large, un effet 
mesurable sur les ressources vivantes au cours des diffQrentes saisons. 
I1 faut, en cons6quence, etendre le réseau des observations de quelques 
centaines de milles vers le large et les repeter 'a differentes saisons. 
L'&ho-sondage et les etudes d'aufs et de larves de poissons exigent 
que l'ensemble de la zone soit couverte dans le minimum de temps. Sinon, 
les mouvements des poissons et - à un moindre degré - des larves 
d*oeufs,pourraient compliquer l'analyse des donnees. 
Pour couvrir l'ensemble de la zone dans une période suffisamment courte, 
il faut disposer de plusieurs navires (2-4). I 
De telles 6tudes necessitent L'emploi de méthodes rapides d'enregistre- 
ment des conditions d9 environnement (BT, disques Secchi, enre&$fq?e50 T, - r 0 
ment continu de temperature de surface de la mer et, peut-Qtre, pour ---+ e. t,. ? 4 ' s  b' d o  - ~ 
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enregistrement (STD) et analyse (technicon) automatiques) si l'on veut 
obtenir une description d'ensemble de l'upwelling le long de la côte 'a un 
moment donnk. 
E h  fait 
côte, de grandes différences, ce que des observations sur une petite kchelle 
ne pourraient faire apparaitre. 
l'intensité de l'upwelling prdsente, le long d'un axe parallèle 'a la 
Un autre point qui serait extrgmement int6ressant 'a Qtudier est celui de 
l'extension vers le Xord, au cours de l'&té, des eaux tropicales de surface 
et des eaux faiblement salc?es le long des côtes. 
froides likes 8, l'upwelling sont sQpar6es par un 'Ifront" d'eau. Les migra- 
tions de nombreux stocks pc?la.giques qui s'opèrent en liaison avec le 
mouvement vers le Nord de ce front, sont connues (thons) ou supposkes 
(sardinella, maquereau, chinchard et aloses). Une étude des mouvements 
des masses d'eau et de la mesure dans laquelle ils exercent une influence 
sur la distribution du poisson prksenteraient un grand int6rGt dans les 
deux domaines suivants: 
Cette couche et les eaux 
- la description de ces sch6mas de migrations est très importante 
pour la p8che et son organisation rationnelle. 
les liens Qcologiques et trophiques existant entre la concen- 
tration des poissons qui se produit au voisinage du front et les 
conditions de l'environnement ne sont pas simples. Une analyse 
des processus qui interviennent tout au long de la chaine alimen- 
taire a6liorerait beaucoup notre connaissance de l'kcologie de 
ces poissons. 
- 
Du point de vue de la biologie des paches, l'ktude 'a plusieurs navires de la 
rkgion du courant des Canaries pourrait s'effectuer selon le plan suivant: 
a) Une Qtude devrait @tre faite en Qtc? et en hiver, chacune couvrant 
la totalitk de la zone, du 35"N environ au 10"N et s'ktendant 'a 
300 milles au large. Les sections devraient être ktendues et 
l'accent mis sur l'enregistrement continu de l'hydrographie de la 
surface et lfkcho-sondage. 
réseau &tendu de stations pour la recolte d'kchmtillons d'æufs et 
de lames de poissons et pour l'hydrographie sous-marine. 
Sur le plateau et SUT la pente dans une zone située entre le 22"N 
et Dakar, les Qtudes dfkchos et lorsque possible, la pêche explora- 
toire devraient être effectukes suivant un quadrillage plus serrk. 
I1 faudrait recueillir des donnkes S'UT la tempdrature de surface 
(salinitk et oxygbne) et récolter des œufs et des lames de poissons. 
I1 serait Qtabli trois sections standards qui partiraient de la 
zone d'upwelling entre Nouakschott et le Cap Blanc et s'&tendraient 
sur 300 milles vers le large dans une direction Sud-Ouest. 
faudrait opérer des Qcho-sondages et des Qchantillonages de plancton 
pour rechercher les effets biologiques 'a distance de l'upwelling. 
I1 faudrait également disposer d'un 
b) 
c) 
I1 

